Aménagement du temps et plan de circulation, le Bois de Boulogne by BECHMANN, Roland
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la Val l ée des c i rculations rad ia les qu i  
peuvent parfa itement passer aux deux 
extrémités, vo i re par la F 1 8  puisqu'e l l e  
existe, l orsque son  débouché, côté Paris, 
sera amél ioré et desservi par une bre­
te l l e ,  réa l isable le long de l a  Seine et qu i  
re l ierait le Pont  de Saint C loud d'une 
part , le  pér iphér ique et le  quai  André 
Citroên,  de l ' autre .  Pour les l ia isons 
transversales l ocales,  les routes exis­
tantes, déjà nombreuses dans la Val lée,  
peuvent être conservées.  La l i a ison Ver­
sa i l les-Guyancourt peut être amél iorée 
en  longeant le  camp de Satory et en 
élarg issant l a  route actuel le  au Sud. Pour 
les l ia isons rad ia les entre Paris et la 
zone située au de là de la  val l ée ,  les 
axes A 1 2  - N 1 86, la F 1 8  déjà réa l i sée 
et le  réseau A 1 0  - N 2 ,  A 6 - C 6 cons­
t ituent un mai l lage b ien suffisant et qui 
pourrai t  être renforcé sans créer de  nou­
ve l les percées. 
Ains i ,  on peut lég it imement être perplexe 
lorsqu'on voi t  le manque de vues d 'en­
semble,  l 'addit ion de  projets successifs, 
de  réa l i sations parfois  hâtives qu i  ou­
b l i en t  et dégradent l 'essentie l ,  qu i  est la  
préservation d 'un  des poumons de Par is  
et de sa banl ieue Sud-Ouest. Les efforts 
de tous devraient viser à le  conserver et 
à le ten i r  au maximum à l 'écart des 
grands courants de c i rculat ion. Sur l 'au­
toroute de l 'Ouest, on  voit à un  certai n  
embranchement • Versai l les : traversée 
interdite • .  I l  devrai t  en être de même de 
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et  p l a n  d e  c i rc u l at i o n  
LE BOIS DE BOU LOG N E  
Afin de rendre aux piétons et  aux loisirs 
la jouissance du Bois de Boulogne, les 
autorités responsables de la circulation 
dans ce grand espace accolé à l'Ouest de 
Paris, ont interdit aux voitures depuis 
plusieurs années, une partie des voies 
carrossables. Les unes sont interdites 
certains jours seulement, comme par 
exemple la voie qui relie Boulogne à 
Neuilly qui est transformée en impasse 
et réservée au stationnement des voitures 
les jours non ouvrables. D'autres le sont 
en permanence, par des barrières. 
LES AUTOMOBILISTES 
- Dans les liaisons quotidiennes entre 
la proche banlieue située à l'Ouest du 
Bois et Paris, /es voies traversant le Bois 
de Boulogne sont très importantes : elles 
permettent aux personnes qui vont en 
voiture travailler à Paris ou vice versa, 
d'emprunter un certain nombre de va­
riantes répartissant le trafic et évitant 
des engorgements en certains points. L'in­
terdiction de différentes voies en dehors 
des jours ouvrables ne semble pas avoir 
été utilisée au mieux pour rendre plus 
fluide la circulation en semaine. Ainsi, par 
exemple, on a interdit en permanence la 
voie reliant directement la Porte de Bou­
logne à la Porte de Passy en passant 
entre /es deux lacs, alors qu'il serait lo­
gique de ne l'interdire que /es jours non 
ouvrables, comme c'est le cas pour la 
route voisine qui relie Boulogne à Neuil­
ly. On aggrave en effet ainsi /es encom­
brements qui se produisent au croisement 
de cette deuxième voie, avec celle qui 
va du Pont de Suresnes à la Porte de 
Passy. On augmente également la consom­
mation d'essence. Pourtant, il semble que 
les équipes qui, deux fois par semaine, 
modifient les signaux et manœuvrent les 
barrières, peuvent en manœuvrer quel­
ques autres sans inconvénient. 
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LES CYCLISTES 
Par ailleurs on a démantelé le réseau des 
des voies cyclistes héritées du xtx•m• 
siècle qui existait dans le Bois de Bou­
logne, en affectant de façon anarchique 
certaines de ces voies aux piétons, in­
terrompant ainsi les circuits anciens. Or 
il y a de nombreux chemins de piétons 
(non asphaltés mais en terre battue bien 
tassée) qui assurent les mêmes parcours 
et sont plus agréables pour la marche. 
Ceux des cyclistes qui n'aiment pas rou­
ler en sous-bois entrent parfois ainsi en 
conflit avec les piétons. Enfin sur les 
voies qui ont été interdites à la circula­
tion automobile, on a très souvent pour 
/es barrières récemment installées, oublié 
de laisser /es 70 cm nécessaires pour le 
passage . Qes cyclistes. Or, si /es voitures 
et /es cycles à moteur peuvent sans grand 
inconvénient emprunter des chemins plus 
longs, quitte à dépenser un peu plus d'es­
sence, /es personnes qui vont à leur tra­
vail à vélo bravant /es dangers (très réels 
pour les cyclistes) de la circulation auto­
mobile, auraient droit à quelques égards, 
car ils ménagent le carburant et le budget 
santé national : qu'on ne /es oblige pas 
à mettre pied à terre plusieurs fois pour 
monter et redescendre du trottoir à cause 
d'une barrière mal disposée. 
Et que ceux qui, rentrant de leur travail 
à bicyclette, empruntent de nuit ces an­
ciennes voies carrossables, interdites aux 
automobilistes, ne se voient pas pour­
suivis comme de dangereux malfaiteurs 
par les motards de la police 1 C'est l'a­
venture qui m'est arrivée il y a quelques 
mois. Ce n 'est que parce que j'ai été fi­
nalement considérer comme un original 
tout à fait débile (l'expression employée 
par les policiers entre eux était plus 
courte et plus injurieuse) et, ayant pu 
prouver mon identité et mon apparie-
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l a  Val l ée de la Bièvre. Traversée i nter­
dite, ha l te et séjour favorisés dans la  
beauté et  dans le calme  : c 'est  à ces 
objectifs que  devra ient  s 'attacher l ' i ngé­
n iosité, qui est grande ,  de nos ingén ieurs 
d es Ponts et Chaussées. Que leur de­
mande la populat ion de  la  Val lée ? Que 
leur  demandent les m i l l i e rs de Paris iens 
qu i  en profitent ? S implement d 'app l iquer 
les d i rect ives  et l a  po l i t ique prônée par 
les pouvoi rs pub l i cs et d'avoir ce . • ré­
flexe • : la Prote ction  de la Nature .  
Michel GACH ES 
Président de l 'Association de• 
Antls de la Vallée de la Blévre 
La g rande cascade du Bo is  de Bou l ogne 
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nance à une revue s'occupant de la na­
ture que les motards ont finalement dé­
commandé le car de police appelé par 
radio et m'ont laissé finalement regagner 
mon domicile. 
PO U R  UN NO UVEAU PLAN 
DE CIRCULATI ON 
Les associations de tourisme, /es groupe­
ments de défense des usagers des trans­
ports, les associations de cyclistes, les 
maires des communes voisines, devraient 
intervenir auprès des Pouvoirs Publics 
pour que la circulation à travers le Bois 
de Boulogne soit reconsidérée, afin d'as­
surer le meilleur service en conciliant 
autant que possible la sécurité des usa­
gers, les économies de carburant, /'agré­
ment des utilisateurs des différentes caté­
gories, selon les différents moments de 
la semaine. 
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Rédacteur en Che• 
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